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цінний ресурс, від якого залежать критично важливі задачі, у випа-
дку втрати якого час на відновлення перевищує критичний або вар-
тість відновлення якого надзвичайно висока.
При оцінці ризиків необхідно враховувати суб’єктивну точку
зору власника інформаційних ресурсів, організаційні та психоло-
гічні аспекти. У простих випадках використовують оцінку ризи-
ків по двом факторам, яка виражається формулою [1]:
РИЗИК = Pзагрози × ВАРТІСТЬ ВТРАТ.
Тобто ризик — це оцінка математичного очікування втрат.
Можливо застосування методики оцінки ризику по трьом факто-
рам — загрозам, вразливостям і вартості втрат. Загрозою назива-
ють сукупність умов та факторів, які можуть стати причиною по-
рушення цілісності, доступності, конфіденційності інформації.
Вразливість — це слабкість у системі захисту, яка робить можли-
вою реалізації загрози. У цій методиці ризик визначається так:
РИЗИК = Pзагрози × Pвразливості × ВАРТІСТЬ ВТРАТ.
Цей вираз можна розглядати як математичну формулу, якщо
використовуються кількісні шкали, або як формулювання загаль-
ного принципу, якщо хоча б одна з шкал є якісною.
У доповіді розглядається класифікація, оцінка та можливість і
корисність страхування ризиків системи інформаційної безпеки.
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Поиск решения проблем развития рыночной инфраструктуры
во всем ее многообразии вызван тем, что остроту приобретает
вопрос о том, сколько может стоить компания, предприятие, от-
дельный бизнес или его часть. Исходя из этого, целью статьи яв-
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ляется обобщение исследований и перспектив развития рынков,
что дает более полное понимание феномена стоимости и необхо-
димость применении методики ее определения для принятия вер-
ных решений в бизнесе, которые являются предпосылками успе-
ха в современной конкурентной среде. Стоимостная оценка есть
ключевой элемент любой полноценной бизнес-стратегии и не до-
лжна оставаться исключительной обязанностью специалистов по
финансам. Оценка и управление является результатом реализации
специальной исследовательской программы фирмы McKinsey —
программы по разработке методов оценки стоимости и формиро-
ванию финансового мышления, которые эффективно связывают
финансирование со стратегией корпорации.
Управление стоимостью компании опирается на концепции
60-х годов. Стоимость компании определяется ее дисконтиро-
ванными будущими денежными потоками и новая стоимость со-
здается лишь тогда, когда компании получают такую отдачу от
инвестированного капитала, которая превышает затраты на при-
влечение капитала. Управление стоимостью еще углубляет эти
концепции, так как в такой системе управления именно на них
строится весь механизм принятия крупных стратегических и опе-
ративных решений. Создание системы управления стоимостью
предполагает, что все устремления компании, аналитические ме-
тоды и приемы менеджмента должны быть направлены на реали-
зацию общей цели, обеспечивающей увеличения стоимостных
показателей акционерного капитала, строя процесс принятия
управленческих решений на ключевых факторах стоимости, обе-
спечивающий соответствующий механизм. Поэтому требуется
система учета и анализа стоимостных показателей для принятия
более эффективных решений. Управление стоимостью связано с
регулированием согласованием статей баланс с отчетом о прибы-
лях и убытках. Это позволяет поддерживать разумное равновесие
между долгосрочными и краткосрочными целями деятельности.
Если управление стоимостью внедрено и организовано должным
образом, корпорация получает конкурентные преимущества. Та-
кое управление, по сути, представляет собой непрерывную реор-
ганизацию, направленную на достижение максимальной стоимости.
Система управления стоимостью требует изменения функций,
такие как планирования и анализа результатов деятельности. Для
реализации управления бизнес процессами необходимы данные,
которые позволили бы количественно определить и сравнить
стоимостные характеристики альтернативных стратегий развития
предприятия. Сформулированные условия позволяют выбрать
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стратегию развития, поскольку его конкретные финансовые цели
обеспечивает соответствующая система оценки труда и материаль-
ного поощрения, а также постоянный пересмотр стратегии сов-
местно с высшим руководством. Все это должно базироваться на
долгосрочных и краткосрочных целевых нормативах при дости-
жении конечной общей цели создания новой стоимости.
Таким образом, наши выводы сводятся к следующему: 1. Управ-
ление стоимостью (valued based management) это интегрирующий
процесс, направленный на качественное улучшение стратегичес-
ких и оперативных решений на всех уровнях организации за счет
концентрации общих усилий на ключевых факторах стоимости;
2. Управление стоимостью не должно сводиться только к мето-
дологии стоимостной оценки. Его главная задача наметить цели и
пути изменения корпоративной стратегии; 3. Переход к стилю
мышления, ориентированному на эффективность акционерного
капитала путем внедрения новых организационных и информа-
ционных технологий управления бизнес-процессами обеспечат
серьезные конкурентные преимущества, что является основопо-
лагающей фактором в развитии бизнеса в Украине.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА
УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ ВЛАСНІСТЮ
Наслідками змін форми власності на засоби виробництва є,
перш за все, зміна методів та системи управління.
Розробки вчених Голова С. Ф., Сопка В. В., Гаврилюка О. В.,
Нападовської Л. В., Вахрушиної М. А., Гіляровської Л. Т. та ін.
присвячені окремим питанням застосування технологій обліку,
який орієнтований на внутрішньогосподарські цілі.
Актуальним залишається вивчення передового досвіду країн,
де найбільш успішно розвинені прийоми та методи внутрішнього
обліку.
Слід зазначити, що в сфері управлінського обліку ще не скла-
лися національні традиції. У вітчизняній практиці поступово за-
тверджується загальноприйняте у світі поняття управлінського
